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Aşık Veysel'le ortak noktamız hüzün, 
diyen Cengiz Özkan ölümünün 30. 
yılında, ustasının az bilinen 12 deyişini 
seslendirdi. ■  Ayten SERİN
Makineleşmenin karşısında, bu kadar 
gürültünün arasında bir ses, bir saz. Bu 



















"Hayal Bana Yakın", 
"M urad", "Gönül Sana 
Nasihatim", "Ben 
Gidersem", "Kızılırm ak  
Seni Seni" gibi Veysel'in 
çok bilinmeyen eserleri var.saz yapımasıydı.
Sonra konservatuvann yolunu tuttu.
Veysel'i hiç tanıyamadı ama, şiirinden, 
müziğinden, yaşamından çok şey katü 
kişiliğine. Şimdi, Cengiz Özkan 36 yaşmda 
ve ustasına vefa borcunu ödüyor. 
Ölümünün 30'uncu yıldönümünde (dün), 
diğerlerine göre daha az bilinen 12 Aşık 
Veysel deyişini bağlamayla söylüyor. 'Onun 
ağzmdan kendini anlatarak', Veysel’i 
yeniden seslendiriyor.
D iN L E M E K  Y ETM EZ, OKUM ALI
Ölümünün üzerinden 30 yıl geçmesine 
rağmen Aşık Veysel hâlâ Türkiye'nin, 
eserleri en çok seslendirilen 10 müzisyeni 
arasında. İki yıl önce Aşık Veysel deyişlerini 
kendi sesmden yayımlayan Kalan Müzik bu 
kez az bilinen eserlerini genç bir sanatçının 
yorumuyla sunuyor. TRT İstanbul Radyosu 
saz sanatçılarından Cengiz Özkan "Saklarım 
Gözümde Güzelliğini" albümünde Aşık 
Veysel'in deyişlerini sesiyle, sazıyla 
yorumluyor.
Bunlar Cengiz Özkan'm çocukluğundan 
beri dinlediği deyişler. Her dinleyişte 
sözünde, müziğinde yeni bir şeyler 
keşfediyor. Aşık Veysel’i anlamak için 
ezgilerini çok dinlemek, ayrıca deyişe 
dönüşmeyen, şiir olarak bırakmayı tercih 
ettiği eserlerini okmnak gerektiğini 
söylüyor:
"Aşık Veysel de çok uzun bir dinleme 
sürecinden geçmiş. 49 yaşma kadar hep usta 
işi türküler söylemiş, sonra kendi deyişlerini 
söylemeye başlamış. Ben de uzun dinleme 
sürecinden geçtikten sonra bu yıl türkülerini 
kaydetmeye karar verdim. 30'uncu ölüm 
yıldönümüne gelmesi sadece bir tesadüf."
O r t a k  n o k t a m i z  h ü z ü n
Özkan kendini bir aşık olarak görmüyor. 
Yine de ustasıyla ortak yönleri olduğu 
kamsmda: "Aşık Veysel hüzne yakın bir 
ozan. Ben de hüzünden zevk alıyorum. 
Aslında bu Anadolu insanında var. Bir 
araya gelip uzun hava söylerler, dertlenirler, 
ağlarlar ertesi gün de 'ne güzel eğlendik' 
derler. Aşık Veysel’in de bazı durumlarda 
böyle düşündüğünü zannediyorum."
Ustası Veysel'le tanışma, söyleşme fırsatı 
yakalayamadığı için üzgün. "Aşık Veysel’i 
kendi ezgilerini çalarken dinlemek isterdim. 
Belki biz geç kaldık, belki de o erken gitti. 
Onunla karşılaşamadığım için gerçekten 
üzgünüm."
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